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	Studi ini meneliti pengaruh kepemilikan manajerial sebagai proksi dari Good Corporate Governance, ROE sebagai proksi dari
kinerja keuangan dan pengungkapan CSR terhadap Tobinsâ€™ Q sebagai proksi dari nilai perusahaan. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk menganilisis (a) pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan (b) pengaruh CSR terhadap nilai
perusahaan (c) pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan.
	Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam rentang tahun
2008-2012. Analisis data menggunakan analisis linier berganda. Hasil penelitian dengan analisis linier menunjukkan bahwa hanya
ROE yang berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, dengan sig sebesar 0,000. Kepemilikan manajerial dan CSR tidak
mempunyai pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dengan sig. Sebesar 0,764 untuk kepemilikan manajerial dan 0,400 untuk
CSR. 
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